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ABSTRACT 
 
 Amount of specialization prospective students to pursue graduate studies in 
Mechanical Engineering Program is still very low, class of 2009 was the inaugural year 
amounted to 5 people, then the second year amounted to 9 people. So need a breakthrough 
to enhance the interest of prospective students to continue in the Mechanical Engineering 
Program. Trobosn promotion is done directly by the Program to SMA / SMK's in Rokan 
Hulu regencies and surrounding 
With the right promotion activities showed an increase in the number of new 
students at the college in 2011 Mechanical Engineering Program, so for the new academic 
year 2012 revenues of these activities will be continued. Promotional strategies to increase 
the university is expected to provide direct promotion budget, which has been the 
promotion directly taken from the Studies Program student practicum budget. 
In addition it is expected that all lecture and staff within the intensive study 
program from year to year to promote to the public for melanjutka college in Mechanical 
Engineering Program, thus increasing the number of students continues. 
. 
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ABSTRAK  
Jumlah peminatan calon mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di Program Studi 
Teknik Mesin masih sangat rendah, angkatan tahun 2009 merupakan tahun perdana  
berjumlah 5 orang, kemudian tahun ke dua berjumlah 9 orang. Sehingga perlu adanya 
trobosan untuk meningkatkan animo calon mahasiswa untuk melanjutkan pada Program 
Studi Teknik Mesin. Trobosn tersebut adalah melakukan promosi langsung yang dilakukan 
oleh Program Studi ke SMA/SMK yang ada di abupaten  Rokan Hulu dan sekitarnya 
Dengan adanya kegiatan promosi langsung menunjukan adanya peningkatan 
jumlah  mahasiswa baru tahun 2011 yang kuliah di Program Studi Teknik Mesin, sehingga 
untuk penerimaan tahun  ajaran baru 2012  kegiatan ini akan dilanjutkan. Untuk 
meningkatkan strategi promosi maka diharapkan pihak universitas untuk menyediakan 
anggaran promosi langsung, dimana selama ini promosi langsung Program Studi di ambil 
dari anggaran praktikum mahasiswa. 
Selain itu  diharapkan seluruh dosen dan karyawan dilingkungan Program Studi 
secara intensif  dari tahun ke tahun untuk melakukan promosi ke masyarakat untuk 
melanjutka kuliah di Program Studi Teknik Mesin, sehingga peningkatan jumlah 
mahasiswa terus berlanjut. 
 
Kata kunci: animo, mahasiswa, promosi  
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PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan semakin ketatnya 
persaingan antara lembaga pendidikan 
tinggi pada saat ini, membuat masing-
masing perguruan tinggi selalu berusaha 
untuk meningkatkan mutu atau kualitas 
lembaga melalui keunggulan-keunggulan 
yang mereka miliki untuk meningkatkan 
animo masyarakat untuk melanjutkan 
pendidikan.  
Program Studi Teknik 
MesinUniversitas Pasir Pengaraian 
sendiri sampai saat ini (2011/2012)sudah 
memasuki usia tahun ketiga dari awal 
didirikan tahun 2009, dengan jumlah 
mahasiswa yang masuk berjumlah 5 
orang, kemudian tahun ke dua berjumlah 
9 orang, seprti terlihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Data mahasiswa Program Studi  
              Teknik Mesin Tahun Akademik  
              2009/2010 -2010/2011 
 
No Tahun 
Jumlah 
Mahasiswa 
1 2009/2010 5 
2 2010/2022 9 
          Sumber: BAK- UPP 2010 
 
Dari data pada tabel diatas terlihat 
ada peningkatan jumlah peminat untuk 
kuliah di Program Studi Teknik Mesin, 
namun demikian secara menyeluruh 
peminatan pada Program Studi ini paling 
rendah di banding dengan Program Studi 
lain yang ada di Universitas Pasir 
Pengaraian. 
Dengan jumlah mahasiswa sangat 
rendah akan berpengaruh terhadap 
pemenuhan dan aktifitas akademik dan 
non akademik, terlebih seluruh anggaran 
operasional diambil dari iuran 
mahasiswa. Beruntung subsidi silang 
antar Program Studi diterapkan sampai 
saat ini, sehingga seluruh kekurangan 
dana operasional ditanggulangi oleh 
Program Studi lain yang jumlah 
peminatnya lebih banyak. 
Dari uraian diatas maka perlu 
adanya analisis tentang rendahnya animo 
masyarakat untuk melnjutkan 
pendidikannya pada Program Studi 
Teknik Mesin Universitas Pasir 
Pengaraian. Sehingga diharapakan 
adanya peningkatan jumlah peminat 
untuk kuliah di Program Studi Teknik 
Mesin. 
 
PERMASALAHAN 
Rendahnya  minat untuk kuliah di 
Program Studi Teknik Mesin dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor 
tersebut antara lain karena masalah 
ekonomi yang menyangkut biaya studi 
yang mahal, karena dari seluruh 
mahasiswa Program Studi Teknik Mesin 
angkatan 2009 dan 2010 merupakan dari 
golongan penghasilan ekonomi 
menengah ke bawah, dengan mayoritas 
profesi orang tua mahasiswa sebagai 
petani. 
Rendahnya minat masuk juga 
dapat disebabkan karena Program Studi 
sejenis pada Perguruan tinggi yang ada di 
Propinsi Riau dan sekitarnya, merupakan 
Program Studi yang lebih dulu berdiri, 
sehingga strategi promosi dan  kualitas 
jauh  lebih maju.  
Selain itu juga karena kurangnya 
sarana penujang kegiatan belajar, 
peralatan laboratorium teknik mesin yang 
belum lengkap, sehingga pada saat 
promosi nilai jualnya sangat rendah. 
Masalah yang paling mendasar 
adalah masih sangat kurangnya promosi 
yang dilakukan oleh pihak Universitas 
pada masyarakat di luar Kabupaten 
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Rokan Hulu, bahkan untuk promosi 
diluar Propinsi Riau, hanya pada 
kabupaten Padang Lawas di Propinsi 
Sumatera Utara itupun kaena letaknya 
langsung perbatasan dengan Kabupaten 
Rokan Hulu, selebihnya belum pernah 
dilakukan. Hal tersebut karena 
terbatasnya anggaran yang ada. 
 
TINDAKAN 
Dari uraian permasalahan diatas 
maka selaku ketua Program Studi 
mengambil kebijakan untuk 
meningkatkan jumlah mahasiswa disetiap 
tahun, untuk itu dengan kerja keras dan 
komitmen seluruh dosen di Program 
Setudi Teknik Mesin, maka diambil 
tindakan untuk jemput bola. Jemput bola 
dalam hal ini adalah Program Studi 
melaksanakan Promosi langsung ke 
SMA/SMK yang ada di Kabupaten 
Rokan Hulu. Promosi dilaksanakan oleh 
dosen bersama mahasiswa, presentasi 
tentang Profil Program Studi Teknik 
Mesin dibuat untuk menggugah 
siswa/siswi untuk melanjutkan kuliah di 
Program Studi Teknik Mesin. 
Selain itu memotifasi seluruh 
mahasiswa untuk aktif mengikuti 
organisasi baik dilingkungan universitas 
maupun instansi luar, dengan harapan 
aktifitas mahasiswa dapat menumbuhkan 
minat belajar dan menempa mental dan 
prilaku yang baik. Selain itu juga sebagai 
sarana untuk promosi Program Studi 
dalam rangka peningkatan animo 
masyarakat untuk melanjutkan 
pendidikan di Program Studi Teknik 
Mesin. 
Sebagai penujang untuk 
peningkatan wawasan keilmuan,  juga 
dilakukan kunjungan industri ke 
beberapa perusahaan yang ada di 
Propinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan 
setiap akhir semester, dengan tujuan 
ganda yaitu menambah wawasa dan 
penjajakan peluang kerja bagi calon 
lulusan, sehingga dengan kegiatan ini 
bisa menambah semangat mahasiswa 
untuk menyelesaikan studinya. 
 
PEMBAHASAN 
Dari hasil promosi langsung pada 
tahun ajaran baru 2011/2012 mahasiswa 
baru yang masuk pada Program Studi 
Teknik Mesin  seperti pada tabel 2 
berikut. 
 
Tabel 2. Data mahasiswa Program Studi   
              Teknik Mesin Tahun Akademik   
               2011/2012 
 
No Tahun 
Jumlah 
Mahasiswa 
1 2011/2012 39 
Sumber: BAK- UPP 2012 
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Gambar 1. Grafik Jumlah Mahasiswa Prodi. Teknik Mesin 
 
 
 
Gambar 2 . Persentase Peningkatan Jumlah Mahasiswa 
Prodi. Teknik Mesin 
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Dari data pada tabel 2, Gambar 1 
dan 2 terlihat penerimaan mahasiswa 
tahun 2011/2012 mengalami  
peningkatan yang sangat signifikan 
sekitar 333 % dibanding dengan  
penerimaan mahasiswa baru tahun 2010. 
Sedangkan untuk meningkatkan 
wawasan maka seluruh mahasiswa 
disarankan untuk ikut kegiatan sesuai 
bidang dan bakat masing-masing, baik 
dilingkungan universitas maupun instansi 
luar. Aktif organisasi dapat 
menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan  
peningkatan jejaring kerja sama. Salah 
satu faktor keikutsertaan mahasiswa pada 
kegiatan organisasi karena syarat untuk 
mendapatkan beasiswa adalah aktif pada 
kegiatan organisasi.  
Penunjang kegiatan belajar-
mengajar adalah pelaksanaan kunjungan 
industri, kunjungan industri dapat 
menumbuhkan keingintahuan terhadap 
kegiatan akademik sehingga secara 
langsung akan menumbuhkan minat 
belajar.  
Sedangkan untuk pelaksanaan 
kegiatan praktikum, karena laboratorium 
belum lengkap, maka kegiatannya 
dilaksanakan di laboratorium Teknik 
Mesin Universitas Islam Riau di 
Pekanbaru. Dimana teknis pelaksanaan 
sudah di lakukan negoisasi baik waktu 
dan biaya praktikum, sedangkan 
pelaksanaan prkatikum pada masa libur  
semester 6 atau di awal semester 7.   
 
 
SIMPULAN 
Dengan adanya kegiatan promosi 
langsung menunjukan adanya 
peningkatan jumlah  mahasiswa baru 
tahun 2011 yang kuliah di Program Studi 
Teknik Mesin, sehingga untuk 
penerimaan tahun  ajaran baru 2012  
kegiatan ini akan dilanjutkan. Untuk 
meningkatkan strategi promosi maka 
diharapkan pihak universitas untuk 
menyediakan anggaran promosi 
langsung, dimana selama ini promosi 
langsung Program Studi di ambil dari 
anggaran praktikum mahasiswa. 
Selain promosi langsung, sebagai 
sarana untuk meningkatkan jumlah 
mahasiswa juga dengan adanya 
peningatan keaktifan mahasiswa dalam 
mengikuti kegiatan tambahan di luar 
universitas. Kegiatan yang sudah 
dilakukan antara lain keanggotaan PMI, 
karang taruna, penanggulangan bencana 
dan organisasi olah raga di tingkat 
Kabupaten Rokan Hulu 
Selain itu  diharapkan seluruh 
dosen dan karyawan dilingkungan 
Program Studi secara intensif untuk 
melakukan promosi ke masyarakat untuk 
melanjutka kuliah di Program Studi 
Teknik Mesin. 
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